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Werkgroep Deltagebied 
Het chlor idegehal te van he t grondwater op grotere 
diepte in he t onderbemalingsgeMed "de Prun.je" 
B. van der Weerd 
In l e id ing 
In september 1961 z i jn i n de Prunje watermonsters onttrokken aan de 
diepe s t i jgbu izen , die daar ten behoeve van he t onderzoek van de Werkgroep 
Deltagebied z i jn g e p l a a t s t . De kennis van het zoutgehalte van he t grondwater 
i s nodig in verband met de c o r r e c t i e van de s t i jghoogte van he t grondwater 
op s o o r t e l i j k gewicht. Bovendien verschaft de bemonstering gegevens over he t 
zoutpatroon op diverse d iep ten . 
Reeds eerder i s b i j de p l a a t s i n g van de f i l t e r s (van j u l i t o t december 
1958) door de Afdeling Geo-hydrologie van he t I n s t i t u u t een derge l i jke be-
monstering ui tgevoerd . 
De herha l ing van deze bemonstering geeft dan ook tevens in l i ch t ingen 
over veranderingen, die gedurende de periode tussen de twee bemonsterings-
t i j d s t i ppen z i jn opgetreden. 
Bemonsteringsplaatsen en -diepten 
Bij lage 1 geeft een overzicht van de l i gg ing en de nummering van de 
waarnemingsputten. In het onderbemalingsgeMed en de d i r ec te omgeving h i e r -
van l iggen 43 waarnemingsputten. In iedere put bevindt zich een d r i e t a l 
s t i jgbuizen met het f i l t e r op c i r c a 40 m, 30 m en 20 m beneden maaiveld. 
Een ui tzonder ing hierop vormt de waarnemingsput K 116, waarin zich s l ech t s 
2 s t i jgbuizen bevinden met een f i l t e r d i e p t e van r e spec t i eve l i j k 20 m en 30 m 
beneden maaiveld. 
In j u l i 1961 z i jn nog 22 s t i jgbuizen i n 11 spoelboringen gep laa t s t met 
de f i l t e r s op een diepte van c i r c a 12 m en 20 m beneden maaiveld. De gege-
vens van deze buizen z i jn volledigheidshalve eveneens i n deze nota opgeno-
men. De chlor idegehal ten van de monsters u i t de s t i jgbuizen met een f i l t e r -
d iepte van 20 m beneden maaiveld z i jn bovendien in he t kaartbeeld verwerkt. 
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Bemonstering 
Alvorens he t watermonster te nemen, i s u i t de s t i j g b u i s met behulp van 
een motor-centrifugaalpompje een hoeveelheid water gepompt om aldus verzekerd 
te z i jn van een r ep re sen ta t i e f monster voor de d i ep te , waarop he t f i l t e r i s 
g e p l a a t s t . De hoeveelheid water, die u i t de s t i jgbuizen onttrokken i s vódr 
he t nemen van he t monster, bedraagt voor: 
het diepe f i l t e r c i r ca 115 1 
het middelste f i l t e r c i r c a 90 1 
het ondiepe f i l t e r c i r ca 60 1 
Op deze wijze z i jn 128 monsters genomen. Hiervan i s in het laboratorium 
he t chlor idegehal te bepaald. Een overzicht van de gevonden chlor ide gehalten 
in de verschi l lende s t i jgbuizen wordt gegeven in b i j l age 2. 
Ter controle i s u i t een 30- ta l buizen na 300 l i t e r nog een tweede mon-
s t e r genomen. In b i jna a l l e geval len bleek tussen he t ee r s t e en he t tweede 
monster n i e t meer verschi l in chloridegehal ten t e bestaan dan 0»9 à 1,5$ 
van het gemiddelde ch lo r idegeha l t e . Het maximale ve r sch i l bedroeg 4 $ . 
Per waarnemingsput i s t i j dens de wateronttrekking u i t één der buizen, 
in de beide andere buizen de da l ing van het grondwater gemeten. 
Het r e s u l t a a t van de meting i n 28 s t i jgbuizen i s a l s volgt : 
Aantal buizen 
i n </o 
54 
18 
25 
3 
.... . , 
Daling 
i n cm 
n i h i l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 8 
De tabe l toont aan, da t geen grote afpomping p laa t shee f t , zodat men mag 
aannemen, dat e r van beïnvloeding van het water i n de verschi l lende niveaux 
v i a he t oude boorgat geen sprake i s . 
Verwerking van de gegevens 
In he t gebied z i jn 7 raa ien van waarnemingsputten geprojecteerd, die op 
b i j lage 1 staan aangegeven. Van deze raaien i s de v e r t i k a l e doorsnede ge-
maakt (bi j lagen 3 t o t en met 9)« 
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De diepte van de filters is aangegeven in meters beneden N.A.P. Behal-
ve deze vertikale raaidoorsneden zijn nog drie horizontale doorsneden ge-
maakt, namelijk op 20 m, 50 m en 40 m beneden N.A.P. (bijlagen 10 tot en met 
12). Door interpolatie en door extrapolatie van de gegeven waarden zijn daar-
na in de doorsneden de isohalinen geconstrueerd» 
Beschrijving van het zoutpatroon 
Het zoutgehalte in de prunje blijkt op de onderzochte diepten te varië-
ren van ongeveer 7 gram tot bijna 18 gram Cl per liter bodemvocht. 
Bij een beschouwing van de raaidoorsneden in de bijlagen 3» 4 en 9» 
valt de aanwezigheid op van een zouttong, die vanuit de diepere lagen in de 
richting van de oppervlakte penetreert. 
De, ten opzichte van hun omgeving, betrekkelijk zoete kernen in de bij-
lagen 3» 7 en 8 duiden mogelijkerwijs op de aanwezigheid van verziltend fos-
siel zoet water. 
De zoete baan in bijlage 4 lijkt daarentegen duidelijk een gevolg te 
zijn van het indringen van zoet water vanaf de oppervlakte. Voorts blijkt 
uit de vertikale doorsneden, dat de isohalinen een min of meer vertikale 
richting hebben. Dit in tegenstelling met die van bijvoorbeeld de Oude Koren-
dijkpolder. 
De bijlagen 10 tot en met 12 geven het verloop weer van de chloridecon-
centraties in horizontale richting respectievelijk op 20 m, 30 m en 40 m 
beneden N.A.P. Globaal gezien vertonen de drie genoemde kaartjes geen grote 
verschillen. De hoogste chlorideconcentraties komen voor in het zuidelijk 
deel van het gebied. Ongeveer midden in de inlaag bevindt zich op 40 m bene-
den N.A.P. een kleine zoute kern met een zoutgehalte van 17 - 18 gram Cl" 
per liter, die zich in noordoostelijke richting verplaatst, zoals uit de 
beide andere horizontale doorsneden blijkt. 
Aan de oostzijde van het gebied bevindt zich een klein oppervlak met 
een relatief lage zoutconcentratie, namelijk van 7 - 8 gram Cl" per liter 
op 20 m minus en van 8 - 9 gram Cl" per liter op 30 m en 40 m minus N.A.P. 
Opmerkelijk demonstreert zich hier de sterke verandering van de zoutconcen-
tratie over betrekkelijk korte afstand. 
Naar het noorden toe loopt het zoutgehalte weer geleidelijk op tot meer 
dan 15 gram Cl" per liter. 
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Veranderingen in het zoutgehalte tussen de bemonsteringstijdstippen 
Uit een vergelijking van de zoutcijfers met de indertijd door 
dr. De Ridder gevonden waarden blijkt, dat bij 18$ van de stijgbuizen tusse: 
beide series het verschil in zoutgehalte meer dan 1 gram Cl~ per liter be-
draagt. De volgende tabel geeft een overzicht van de chloridegehalten van het 
grondwater in deze buizen. 
Uo.v/d 
put 
K 69 
K 72 
K 73 
K 74 
K 75 
K 76 
K 80 
K 90 
K 92 
K 97 
K 98 
K 99 
K 100 
K 109 
Diepte v/h 
f i l t e r i n 
im -N.A.P. 
i 
39,7 - 40,7 
21,6 - 22,6 
29,7 - 30,7 
40,1 - 41,1 
21,0 - 22,0 
29,6 - 30,6 
21,4 - 22,4 
40,1 - 41,1 
20,6 - 21,6 
2 1 , . - 2 2 , . 
30,1 - 31,1 
40,2 - 41,2 
20,4 - 21,4 
28,1 - 29,1 
2 0 , . - 2 1 , . ! 
30,4 - 31,4j 
40,4 - 41,4! 
40,2 - 41,2i 
j 
20,5 - 21,5j 
40,6 - 41,6j 
20,5 - 21 ,5 | 
30,4 - 31,4 | 
30,3 - 51,5: 
! 
i _Aantal_g 
1e bemon-
. s t e r i n g 
! 18,046 
l 15,090 
!
 16,100 
13,495 
15,500 
15,700 
13,600 
15,400 
16,415 
15,600 
16,100 
15,750 
16,443 
16,520 
8,995 
8,610 
14,966 
15,134 
15,929 
15,750 
10,570 
12,355 
11,550 
L.Ç1_7!„_ 
2e bemon-
s t e r i n g 
16,828 
14,336 
13,125 
16,520 
14,441 
14,476 
12,600 
14,231 
15,120 
12,733 
14,889 
14,749 
12,730 
12,971 
10,745 
10,430 
13,615 
13,475 
12,894 
12,880 
15,125 
15,419 
12,600 
Verschil in gr C l " / l i n d e s t i j g -
buizen met een f i l t e r d i e p t e van 
20 m-N.A.P. 50 m-N.A.P.;40 m-N.A.P. 
1,246 
-1,059 
-1,295 
-2,867 
-5,715 
1,750 
-5,055 
2,555 
! 
! -1,218 
j 
-2,975 | 
i 5,027 
-1,224 
i 
! -1,169 
( 
-1,211 
-5,549 
1,820 
-1,001 
-1,551 
-1,659 
[ 
\ -2,870 
1,064 ! 
1,050 ! 
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De verschillen in chloridegehalten blijken merendeels negatief te zijn. 
Bij de laatste bemonstering is het chloridegehalte dus overwegend lager dan 
bij de eerste monsteir.ame. Dit is vooral het geval bij de stijgbuizen met 
een filterdiepte van 40 m beneden N.A.P. 
De buizen, die bij de laatste bemonstering een hoger chloridegehalte 
hebben, liggen voornamelijk aan de rand van het onderbemalingsgebied. Twee 
ervan liggen juist buiten de onderbemaling aan de oostzijde. Een verklaring 
hiervan is op dit moment niet te geven. 
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Analyseresul taten van de monstername in september 1961 
Nummer 
K "buis 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
1 
77 
78 
79 
i 
80 J 
1 
253 / I I 
M e p t e f i l t e r 
i n m - N .A.P . 
23 ,0 - 24 ,0 
31 ,5 - 32 ,5 
39 ,7 - 40 ,7 
21 ,5 - 22 ,5 
50 ,0 - 31 ,0 
40 ,1 - 41 ,1 
21 ,6 - 22 ,6 
29 ,7 - 30 ,7 
40 ,1 - 41 ,1 
21 ,0 - 22 ,0 
29 ,6 - 30 ,6 
59 ,6 - 40 ,6 
21 ,4 - 22 ,4 
5 0 , 3 - 3 1 , 3 
40 ,1 - 41 ,1 
20 ,6 - 21 ,6 
30 ,5 - 31 ,5 
38 ,2 - 39 ,2 
21,1 - 22 ,1 
30,1 - 31 ,1 
4 0 , 2 - 41 ,2 
21 ,2 - 22 ,2 
30 ,5 - 51 ,5 
40 ,5 - 41 ,5 
20 ,9 - 21 ,9 
50 ,2 - 51 ,2 
41 ,2 - 4 2 , 2 
20 ,8 - 21 ,8 
30 ,6 - 31 ,6 
4 0 , 7 - 41 ,7 
20 ,4 - 21 ,4 
28,1 - 29 ,1 
39 ,5 - 4 0 , 3 
61 /25 /6 
! Z o u t g e h a l t e 
grondwater 
16,121 
16,170 
16,828 
15,589 
16,625 
16,562 
14,356 
15,125 
16,520 
14,441 
14,476 
15,458 
12,600 
15,556 
14,251 
15,120 
15,120 
14,770 
12,755 
14,889 
14,749 
12,705 
12,705 
9 ,456 
9,667 j 
j 
10,381 ! 
10,780 ! 
12,061 
12,180 
11,935 
12,750 j 
12,971 j 
12,975 I 
Hummer 
! K b u i s 
i 
| 81 
| i 
i 
i | 82 
| 
i 
I 
! 
85 
84 
j 
i 
! 85 
I 
i 
! 86 
I 
I 
87 
! 
88 
89 
! 
i 
j 90 
91 
I 
Diepte f i l t e r 
i n m - N .A.P . 
20,1 - 21 ,1 
50,1 - 51,1 
40 ,1 - 41 ,1 
20 ,5 - 21 ,5 
50,5 - 51 ,5 
40 ,9 - 41 ,9 
20,0 - 21 ,0 
50 ,2 - 51 ,2 
59,1 - 40 ,1 
20,2 - 21 ,2 
29 ,5 - 50 ,5 
39,4 - 4 0 , 4 
20,0 - 21 ,0 
29 ,8 - 3 0 , 8 
40 ,0 - 41 ,0 
19,0 - 20 ,0 
27,0 - 28 ,0 
35 ,5 - 56 ,5 
19 ,8 - 20 ,8 
29 ,9 - 50 ,9 
40,1 - 41 ,1 
16 ,6 - 17 ,6 
50,0 - 51 ,0 
40 ,2 - 4 1 , 2 
20 ,5 - 21 ,5 
50 ,2 - 51 ,2 
58 ,4 - 59 ,4 
20 ,2 - 21 ,2 
50 ,5 - 51 ,5 
36 ,2 - 37 ,2 
20 ,3 - 21 ,3 
29 ,7 - 30 ,7 
. 39 ,7 - 40 ,7 
:
 Zou tgeha l t e 
g rondwater 
11,795 
13,461 
15,159 
12,782 
12,621 
12,810 
16,456 
16,757 
16,240 
16,156 
16,757 
16,205 
16,611 
17,605 
16,750 
16,170 
16,275 
17,157 
16,506 
16,520 
16,065 
16,205 
16,590 
16,128 
16,240 
16,247 
16,205 
10,745 
15,027 
12,936 
7,126 
8,675 
8,512 
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Nummer 
K buis 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
i 
i 
i 
Diepte filter 
in m - N.A.P. 
21,0 - 22,0 
50,4 - 51,4 
40,6 - 41,6 
20,4 - 21,4 
50,4 - 51,4 
40,6 - 41,6 
19,5 - 20,5 
29,5 - 50,5 
59,5 - 40,5 
20,5 - 21,3 
29,9 - 50,9 
40,0 - 41,0 
20,6 - 21,6 
29,4 - 50,4 
40,1 - 41,1 
20,5 - 21,3 
30,5 - 51,5 
40,4 - 41,4 
20,1 - 21,1 
50,1 - 31,1 
40,2 - 41,2 
20,5 - 21,5 
30,6 - 31,6 
40,6 - 41,6 
20,5 - 21,5 
30,4 - 51,4 
40,4 - 41,4 
20,4 - 21,4 
29,4 - 50,4 
40,4 - 41,4 
20.1 - 21,1 
50,5 - 51,5 
40.2 - 41,2 
j Zoutgehalte ; 
| grondwater j 
I I 
11,235 J 
10,430 
10,115 | 
14,805 
15,043 
15,225 
14,091 
14,476 
14,945 
14,385 | 
15,225 ! 
15,414 j 
14,070 ! 
14,490 ! 
14,182 i 
13,279 ! 
13,482 j 
13,615 ! 
I 
13,048 
15,111 
15,475 
12,894 
12,665 
12,880 
13,125 
13,419 
13,655 
14,126 
14,140 
14,091 
16,551 
16,240 j 
15,876 j 
i Nummer 
i K buis 
j 105 
I 
i 
' 104 
i ! 
i 
i 
105 
1 
I 
i 
1 
! 106 
i 
i 
i 107 
108 
109 
i 
116 
117 
118 
i 
| 
I 
i 
I 
i 
i 
| Diepte filter 
! in m - N.A.P. 
! 21,3 - 22,3 
30,8 - 31,8 
39,8 - 40,8 
20,4 - 21,4 
50,4 - 51,4 
40,5 - 41,5 
20,5 - 21,3 
30,4 - 31,4 
40,4 - 41,4 
21,6 - 22,6 
30,6 - 31,6 
41,6 - 42,6 
20,4 - 21,4 
30,5 - 31,5 
40,3 - 41,3 
20,9 - 21,9 
30,9 - 51,9 
40,8 - 41,8 
20,5 - 21,3 
30,5 - 31,3 
40,3 - 41,3 
20,3 - 21,3 
30,3 - 31,5 
15,8 - 16,9 
25,7 - 26,7 
45,6 - 46,6 
17,0 - 18,0 
29,9 - 30,9 
38,7 - 39,7 
i 
Zoutgehalte 
grondwater 
16,555 
16,730 
16,555 
15,850 
15,985 
15,178 
16,135 
16,492 
16,515 
15/995 
16,527 
16,576 
16,506 
16,594 
16,510 
12,985 
12,845 
11,585 
12,740 
12,600 
12,558 
10,136 
10,262 
16,170 
16,450 
16,086 
16,457 
15,911 
16,191 
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Analyse re stil t a ten van de monstername in j u l i 1961 
(Afdeling Ge o-hydrologie) 
Nummer 
K buis 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
16O 
161 
162 
163 
Diepte filter 
in m - N.A.P. 
11,9 - 12,9 
19,0 - 20,0 
12,9 - 13,9 
19,0 - 20,0 
13,0 - 14,0 
19,0 - 20,0 
12,8 - 13,8 
18,9 - 19,9 
11,2 - 12,2 
19,2 - 20,2 
11,1 - 12,1 
19,1 - 20,1 
11,1 - 12,1 
19,1 - 20,1 
11,1 - 12,1 
19,1 - 20,1 
• 
11,1 - 12,1 
19,1 - 20,1 
11,2 - 12,2 
19,2 - 20,2 
11,1 - 12,1 | 
j 
19,2 - 20,2 j 
Zoutgehalte 
grondwate r 
16,072 
16,506 
16,716 
16,107 
16,534 
16,646 
17,633 
17,115 
13,769 
15,610 
14,560 
15,750 
15,939 
14,105 
11,438 
12,005 
15,974 
16,527 
16,226 
16,814 
16,790 
12,383 
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Ontwerp apparatuur voor bemonstering en kwantitatieve bepaling 
van het water, dat via de "bodem in de sloot stroomt 
B.van der Weerd 
Bij het onderzoek naar het zoutpatroon stuit men vaak op moeilijk-
heden hij het trekken van conclusies aangaande de herkomst van het zout. 
Het afgevoerde drainwater "blijkt "bijvoorbeeld geen juist beeld te geven 
van de zoutafvoer van de sloot» Veelal is dit een gevolg van de hoeveel-
heid water die rechtstreeks via de bodem op de sloot komt en die in be-
langrijke mate de totale zoutbelasting beïnvloedt. Dit is vooral het ge-
val in dijksloten. Om de hoeveelheid van dit binnendringende water te 
kunnen bepalen is een apparaat ontworpen. Desgewenst kan het apparaat 
ook dienen voor bemonstering van dit water. De tekening in de bijlage 
toont de apparatuur en de opstelling hiervan in de sloot. 
Beschrijving van de onderdelen 
Het apparaat bestaat uit een dunwandige metalen buis A (b.v. roest-
vrij staal of zink) van circa 30 cm lengte. De keuze van de diameter van 
de buis is voornamelijk afhankelijk van de inhoud van fles M en de in-
tensiteit waarmee het water uit de slootbodem opwelt. De bovenzijde van 
de buis is waterdicht afgesloten. Hieraan is stang B bevestigd, die voor-
zien is van een handgreep voor plaatsing. Geheel boven in de zijwand van 
de buis bevindt zich een aansluit mogelijkheid C voor een rubber of 
plastic slang. 
De plastic drijver E is voorzien van 2 aansluit mogelijkheden in de 
zijwanden voor respectievelijk de slang D. en Dp. De aansluitingen zijn 
met een buisje doorverbonden, omdat geen water in de drijver mag komen. 
De afmetingen van de drijver dienen zodanig gekozen te worden, dat deze 
de aangesloten slangen drijvend kan houden. Op de drijver is pen H be-
vestigd waarover losse metalen ringen worden geschoven, waarmee de drij-
ver op de goede diepte wordt gebracht. Op de roestvrij stalen pen K is 
een verstelbare flessenhouder L gemonteerd, waarin zich fles M bevindt. 
De fles is afgesloten met een rubberstop met een aansluit mogelijkheid 
voor slang Dp en een ontluchtingspijpje N. De slangaansluiting in de 
rubberstop is voorzien van een driewegkraantje O. Hierdoor is het mogelijk 
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het uit buis A komende water naar keuze buiten de fles om af te voeren 
of het hierin op te vangen. 
Plaatsing 
Bij het plaatsen van het apparaat wordt buis A verticaal zover in 
de bodem gedrukt tot de slangaansluiting net iets boven de bodem uit-
steekt. Het driewegkraantje staat bij deze manipulatie in de stand waar-
bij geen water in de fles kan vloeien. Vervolgens wordt pen K met fles 
op enige afstand van A geplaatst. Deze afstand dient zodanig te zijn, dat 
de slangen nog voldoende speling hebben om een eventuele opwaartse be-
weging van de drijver, als gevolg van een peilsverhoging, toe te laten. 
Bij de plaatsing dient er op te worden gelet, dat de instroom opening 
van de fles lager komt te liggen dan de uitstroom opening van de drijver. 
De volgende handeling bestaat uit het instellen van de drijfhoogte van 
de drijver, met behulp van de losse ringen. Bij de juiste instelling ligt 
de bovenkant van de slanguiteinden ? en 5 gelijk met het wateroppervlak. 
De meting kan nu beginnen door het kraantje in zijn tweede stand te 
draaien. 
Werking 
De hoeveelheid water, die door de bodem op de sloot komt, wordt 
voor wat betreft de oppervlakte, die de buis beslaat, via de drijver af-
gevoerd naar de fles. 
De drijver heeft tot taak er voor te zorgen, dat de bovenzijde van 
de slang op het niveau van het polderpeil blijft, waardoor de hoeveelheid 
binnendringend water onder gelijke omstandigheden als buiten de cilinder 
wordt gemeten. 
Wanneer de dwarsdoorsnede van buis A dezelfde oppervlakte heeft als 
o 
die van het opvangreservoir van een K.N.M.I.-regenmeter (4 dm ), kan door 
overgieten in een K.N.M.L-maatglas, de hoeveelheid binnendringend water 
direct in millimeters worden afgelezen. 
De lengte van de meetperiode hangt af van de intensiteit van de via 
de slootbodem opwellende waterstroom. 
•I62/IO/2 
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INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK: EN WATERHUISHOUDING 
Aanvulling en herziening van de grondwater-
dieptekaarten van Zeeland ten behoeve 
van de Wetenschappelijke Atlas van Nederland 
J.J. Lindenbergh 
In verband met het verschijnen van de "Wetenschappelijke Atlas van Ne-
derland," waarin grondwaterdieptekaarten van de winter- en zomertoestanden 
worden opgenomen, is ons verzocht van die delen van Zeeland, die op de 
"CO.L.N. kaarten" ontbreken alsnog een kaart te vervaardigen. Het betreft 
de gebieden Walcheren en Schouwen-Duiveland. 
Op Walcheren was in de jaren 1952-1956 de herverkaveling nog in volle 
gang, zodat het minder wenselijk werd geacht dit gebied te betrekken in het 
G .O.L.N.-onder zoek, omdat regelmatig veranderingen in de toestand van de 
waterhuishouding optraden. 
Wat betreft Schouwen-Duiveland heeft de ramp een spaak in het wiel ge-
stoken. Door de overstroming is bijna het gehele net van grondwaterstands-
buizen in onbruifc geraakt. De situatie was na het droogvallen van de polders 
dusdanig dat ook geen. pogingen meer zijn ondernomen de grondwaterstandsbui-
zen te herplaatsen. 
Nu toch gewerkt moest worden aan de grondwaterdieptekaarten en het 
gepubliceerde kaartbeeld voor lange tijd zijn geldigheid houdt, is beslo-
ten ook de herverkavelingsgebieden Tholen, Waarde en de Zak van Zuid-Beve-
land te herzien. 
Beschikbare gegevens 
Voor het maken van de kaarten zijn naast de ten behoeve van het onder-
zoek van de Commissie Waterbeheersing en Ontzilting verzamelde gegevens even-
eens waarnemingen gebruikt van het Intituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding en van de Cultuurtechnische Dienst Afdeling Onderzoek. Van het 
gebied dat behoort tot de ruilverkaveling Kleverskerke op Walcheren, gele-
gen ten oosten van het kanaal door Wal-eheren, zijn de zomer- en wintergrond-
waters tandskaar ten welwillend afgestaan door de Cultuurtechnische Dienst. 
Verder stonden voor Schouwen-Duiveland ter beschikkingi 
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. het rapport van het agrohydrologisch onderzoek van de Commissie 
Waterbeheersing en Ontzilting van het duinzandgebied in het westelijk 
deel van Schouwen. 
. de hoogtekaart, gemaakt met behulp van de complexkaarten. 
. de bodemkaart van de Stichting voor Bodemkartering. 
Voor de kaart van Walcheren is gebruik gemaakt vaiu 
. het rapport van het hydrologisch onderzoek van de ruilverkaveling 
Kieverskerke van de Cultuurtechnische Dienst Afdeling Onderzoek. 
. de bodemkaart van de Stichting voor Bodemkartering. 
. de hoogtegegevens van de topografische kaartbladen. 
. de hoogtekaart van de Quarlespolder. 
De herziening van de grondwaterdieptekaarten in de herverkavelingsge-
bieden, Tholen, Waarde en de Zak van Zuid-Beveland en een klein gedeelte 
van de polder Kruiningen, is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met 
de Cultuurtechnische Dienst Afdeling Onderzoek. 
De gemiddelde wintergrondwaterstandskaart 
Het kaartbeeld is opgebouwd op basis van: 
• bestaande grondwaterstandsgegevens uit de jaren na de CO.L.N.-perio-
de, die op een aantal plaatsen zijn verzameld en via de stambuis 539 
zijn herleid tot gemiddelde winterstanden. 
. het drainagecriterium van de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtech-
nische Dienst, waarop de drainage van de gronden is ontworpen en uit-
gevoerd. Hiervan uitgaande kunnen de gebieden in twee hoofdgroepen 
worden onderscheiden« 
a.de laag gelegen gronden, die voor de ontwatering zijn aangewezen op 
de drainage, welke is gelegd op 80 à 90 cm beneden maaiveld. Grote 
delen van de polders Schouwen, Vier-Bannen van Duiveland en Wal-
cheren vallen hieronder. 
_b.de hogere gronden, die dieper zijn ontwaterd, omdat de drains dieper 
liggen (100 cm en dieper) en omdat er ondergrondse afstroming plaats-
vindt naar diepe polderleidingen en aangrenzende lage gebieden. Deze 
hogere gronden liggen op Schouwen-Duiveland in de omgeving van Noord-
gouwe, Dreischor en Bruinisse. Op Walcheren worden ze gevormd door 
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de kreekruggen en de plaatgronden. 
Uit de waarnemingen gedurende een drietal winters in de onder-
bemaling Prunje blijkt, dat de grondwaterstanden in de winter vallen 
in de klasse 40-70 cm-m.v. In de dagelijkse buizen te Meuwerkerk en 
Bruinisse ligt de gemiddelde winterwaterstand in de klasse 70-100 cm~ 
- m.v. Het Prunjegebied valt onder de ina genoemde gronden, terwijl 
het gebied, waarin de dagelijkse buizen staan, behoort tot de onder 
b vermelde. De winterwaterstanden in Walcheren wijzen in een zelfde 
richting, d.w.z. dat hier de laag gelegen poelgronden (onder a) in 
de klasse 40-70 cm-m.v. vallen. De hogere gronden, de kreekruggen en 
plaatgronden (onder b), vallenln de klasse 70-100 cm-m.v« 
Uitzonderingen op het hiervoor gestelde treft men onder andere 
aan in het overgangsgebied van de duinzandgronden naar de lager ge-
legen polder, zowel op Schouwen-Duiveland als Walcheren. Door de 
ondergrondse aanvoer van water valt de wintertoestand hier in een ho-
gere klasse. 
De grondwaterdiepteklassen 0-20 en 20-40 cm-m.v. komen slechts 
sporadisch voor en dan nog op gronden, die landbouwkundig gezien van 
weinig betekenis zijn. Het zijn voornamelijk inlagen en karrevelden, 
die in het merendeel der gevallen als natuurreservaat zijn aangewezen« 
Het duinzandgebied van Schouwen en het ruilverkavelingsgebied 
Kleverskerke vallen op door het ongunstige beeld, dat een gevolg is 
van een slechte afwatering. In het duinzandgebied wordt de ontwatering 
in de winter tot het minimum beperkt, omdat op deze gronden in de zo-
mermaanden verdroging optreedt en bovendien het waterafvoersysteem is 
verwaarloosd. Het ruilverkavelingsgebied Kleverskerke is nog een spre-
kend voorbeeld van de oude ontwateringstoestand in een "oudland" 
gebied. 
De gemiddelde zomergrondwaterstandskaart 
Van de buizen met voldoende gegevens is de duur van de zomerperiode be-
paald. De optredende grondwaterstanden zijn daarna gemiddeld. 
Op de plaatsen waar minder gegevens beschikbaar waren, is met behulp van het 
zomergemiddelde van de stambuis 539 te 's-Heerenhoek, de gemiddelde zomer-
grondwaterstand vastgesteld. 
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Met de nu bekende gemiddelde zomergrondwaterstanden is een verband ge-
zocht tussen de gemiddelde zomergrondwaterstand en de maaiveldshoogte, waar-
door de hoogtekaart basis wordt voor de vervaardiging van het kaartbeeld. 
Ondanks de grote verschillen in polderpeil tussen de diverse gebieden» bleek 
een relatie te bestaan tussen de grondwaterdiepte en de maaiveldshoogte 
(bijlage 1) ten opzichte van IT.A-P. 
Een verklaring hiervoor is het feit, dat bij het vaststellen van de 
polderpeilen wordt uitgegaan van de gemiddelde hoogte van het maaiveld. 
Ieder punt van de in bijlage 1 getekende lijn dient dan ook meer te worden 
gezien als het verband tussen de overwegend voorkomende maaiveldshoogte in 
een bepaald peilgebied en de daarbij behorende gemiddelde grondwaterstand. 
De figuur geldt derhalve niet voor verschillen in maaiveldshoogten op korte 
afstand binnen een bepaald peilgebied. Het betreft hier dan echter dikwijls 
kleine oppervlakken, die gezien de schaal van de kaart (1;200.000)verwaar-
loosd moeten worden. 
Br treden langs de zeedijken, ten gevolge van kwel, en in overgangsge-
bied van de duinen, door ondergrondse afstroming naar de polder, afwijkingen 
op. Ook in de zomermaanden valt de grondwaterstand in het duinzandgebied 
van Schouwen en in het ruilverkavelingsgebied Kleverskerke op, om de reeds 
eerder genoemde reden. 
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BULAGE1 
VERBAND MAAIVELDSLIGGING EN DIEPTE ZOMERGRONDWATERSTAND t.o.v N.A.R 
OP SCHOUWEN-DUIVELAND EN WALCHEREN 
gemidd. zomergr .w.st . 
t.ov. N.AP. 
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